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Вступ. Сучасний стан фізичного виховання 
характеризується пошуком нових підходів до проведення 
навчальних занять, розробкою засобів підвищення якості 
освітнього процесу з фізичного виховання, створенням у ЗВО 
здоров’язбережувального освітнього середовища. Вагома роль 
при цьому надається фітнес-технологіям, які допомагають 
ефективно розв’язувати освітні завдання в умовах обмеженості 
навчального часу відведеного на фізичне виховання, а також 
сприяють підвищенню якості знань серед студентів, 
забезпечують стійкий інтерес до фізичного виховання та 
спорту, розвивають мотиваційну культуру. Педагогічне 
конструювання та проектування змісту фітнес-технологій є 
важливим етапом в освітньому процесі з фізичного виховання, 
оскільки слугує якісному оновленню навчальних занять, 
робить їх інноваційними, динамічними й адаптованими до 
сучасних вимог часу. 
Мета дослідження полягає у фізичному вихованні студентів 
і здатності використовувати фітнес-технології в умовах 
навчальної, фізкультурно-оздоровчої та майбутньої 
професійної діяльності. 
Виклад матеріалу дослідження. Педагогічне проектування 
розглядається науковцями як методологічний засіб 
інноваційного перетворення педагогічної дійсності, як система, 
процес, технологія і вид діяльності, що сприятиме підвищенню 
якості й результативності освітнього процесу з фізичного 
виховання. На сьогодні застосування фітнес-технологій в 
освітньому процесі з фізичного виховання супроводжується 
використанням застарілого обладнання, що не забезпечує 
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створення належної матеріально-технічної бази, без якої робота 
з аналізу, координації, систематизації, планування, контролю 
не має належного рівня. Створення єдиного інноваційного 
середовища у фізичному вихованні студентів забезпечить 
належний рівень технологізації навчальної та фізкультурно-
оздоровчої діяльності. Упровадження методичної  
системи покращить інформаційне, науково-методичне, 
програмне й організаційне забезпечення фізичного  
виховання, а також сприятиме застосуванню сучасних фітнес-
технологій у ЗВО. 
Головною складовою фітнес-технологій є інформаційні 
ресурси, тобто сукупність відомостей, отриманих і 
накопичених у процесі професійної діяльності для їх 
застосування в освітньому процесі з фізичного виховання. 
Основними характеристиками фітнес-технологій є адаптація до 
освітнього процесу, відповідність основним дидактичним 
принципам, спрямованість на кінцевий результат, 
інноваційність, інтегративність, єдність усіх компонентів 
системи, варіативність, мобільність, що враховує особливості 
соціальних потреб суспільства й освітнього процесу, наявність 
зворотного зв’язку між викладачем і студентами, 
поліфункціональність, можливість управління процесом 
засвоєння знань, формування умінь і навичок, естетична 
доцільність, результативність. 
Фітнес-технології можна визначити як складну педагогічну 
систему, в структурі якої можна виокремити два 
взаємопов’язаних компоненти: програмний (логічно завершені 
фітнес-технології, що забезпечують подання навчальної 
інформації); педагогічний (ключові компетентності викладача, 
що формуються в процесі фізичного виховання). Застосування 
фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання 
передбачає дотримання змістових, дидактичних й 
організаційних вимог. Змістові вимоги полягають у вивченні 
фітнес-технологій відповідно до логіки формування наукового 
знання; повноті викладу навчального матеріалу та його 
диференційованості; можливості застосування фітнес-
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технологій у навчальній і фізкультурно-оздоровчій діяльності; 
правильній побудові змісту та структури навчальних занять, за 
яких нові фітнес-технології будуть проектуватися з раніше 
засвоєними; застосування фітнес-технологій має здійснюватися 
у вигляді ієрархічної структури та взаємозв’язку з сучасними 
інноваційними технологіями. 
Дидактичні вимоги полягають у тому, що фітнес-технології 
повинні проектуватися в контексті програмної та методичної 
складових і забезпечувати розвиток спеціальних знань, умінь і 
навичок. Вони мають містити програму навчальної дисципліни, 
навчально-методичні посібники, методичні розробки, наявність 
комплексу тестових завдань, які забезпечують зміст і шляхи 
реалізації методичної системи застосування фітнес-технологій 
на всіх її етапах. У процесі застосування фітнес-технологій 
необхідно передбачити можливість багаторазового повторення 
навчальної інформації та створення умов для індивідуалізації 
та диференціації процесу навчання. 
Організаційні вимоги полягають у відповідності фітнес-
технологій функціональному призначенню, доступності для 
студентів із різним рівнем фізичної підготовленості, 
застосуванні сучасного інвентарю й обладнання, надійності, 
простоті, упорядкованості, чіткості й естетичному 
оформленню. 
Проектування методичної системи застосування фітнес-
технологій в освітньому процесі з фізичного виховання має 
відбуватися з дотриманням чіткої послідовності етапів: 
визначення предметно-методичних цілей і завдань фітнес-
технологій із урахуванням рівня фізичної підготовленості 
студентів; відбір змісту навчального матеріалу, розподіл його 
на окремі елементи, систематизація за ступенем складності; 
розробка алгоритму застосування фітнес-технологій в 
контексті програмної та методичної складових; конструювання 
фітнес-технологій, візуалізація навчальних елементів; розробка 
методики викладання фітнес-технологій у фізичному вихованні 
студентів; експериментальна перевірка ефективності 
методичної системи застосування фітнес-технологій; 
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впровадження фітнес-технологій в освітній процес із фізичного 
виховання студентів. 
У процесі конструювання фітнес-технологій формувався 
зміст цільового, змістово-організаційного, технологічного, 
контрольно-діагностичного блоків методичної системи та 
здійснювалася візуалізація навчального матеріалу. Фітнес-
технології створювалися шляхом безпосереднього 
проектування методичної системи з використанням 
різноманітних засобів фізичного виховання, які наповнювали 
освітній процес відповідним змістом і забезпечували 
можливість переходу, структурування, тобто подання фітнес-
технологій у порядку їх застосування. Вони є мобільними й 
універсальними, за необхідності всі компоненти методичної 
системи можна замінити, відкоригувати або видалити. З огляду 
на засоби фізичного виховання було встановлено послідовність 
застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з 
фізичного виховання студентів. 
Висновки. Проектування та конструювання змісту фітнес-
технологій у фізичному вихованні студентів сприятиме 
підвищенню ефективності освітнього процесу; встановленню 
об’єктивної оцінки навчальних занять із фізичного виховання; 
вибору рівня складності фітнес-технологій; організації 
зворотного зв’язку між викладачем і студентами; отриманню 
якісних результатів дослідження. У процесі дослідно-
експериментальної роботи здійснювалася перевірка 
ефективності методичної системи застосування фітнес-
технологій в освітньому процесі з фізичного  
виховання студентів. 
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